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Merrill, 1 3 /S'
Moro, 13 A3
New Canada, A Y
New Sweden, 93 3
Oakfield,
Oxbow,
OS­
S’
z ?
1 7
Perham, K3 1 9
Portage Lake, 17 9
Reed, A 3 Y
'K *' tr,v6*
^  /
Seven Islands, 
Sheridan,
—
St. Francis, / x £ ¥
St. John,
7 2 /
Silver Ridge,
/ x 3 o
C\/Lo Wade,
Wallagrass, Ho + 7.
Westfield,
/ S ' / 0
Winterville,
—
__________±
¿y /J X
6 7 ^
v>—" Jo
7 l f  
> -
t
v *
S j
Hr
É i iÉ Ü i
/
$
V
\
N
's .
J
C i
*
l o Xo
X 9 A ?
1 7 A 7
6' i
10
SO 
1  (*
// / y
¥ 3
3 1 3 %
¡0 7
3 9 3 9
S' S'
—
/O / 6
. 1  / y /O
/X /A
I A /A
13 A3
/  3 / 3
93 93
C 3
S
¿ y
3 '
¥ 3 ¥ /
17 / 7
A3 A 3
— —*
/A /A
7 7
//L /A
____ —
/O U
1 /S' /  6 '
MK
•
______
/
/o
3 6
h a
n
a /
h-Y
9
S O
5"
A%
9
tr
f
A 1
/S'  
¿ 5  
A Y  
3 
2  9 
17  
A /  
% 
r
5 ' *
A./
3o
/ S '
_____ 2l
7 ^ 7
/
Ko
3 C.
¡7
20
* 7
9
3 S
S'
A%
9
%7
9
A X
/ y
A3
n r
3
¿ 9
n
/ ?
V
?
S ¥  
A /  
3 a
/ s
7
^  ,J" ’
•— —
/V
N|
f*
n
>
's
1
1
' t
2
*
■ **•g-
S i
*
è :
~ ...
i
f - - 1 "  11
A  0 /
AS' A o
/ A s ' f //
3V 3 VA y
7 7
Y AJ/ y
0 */y v _ ;
J  9r 9
- _
-
/ o S'A
3 ?
S' A Y
/ o
•
- — —-
/ y f 72
/ * '
6
Y Y
/ 3 V
—
/ A A A
A 3 / S '
/ 3 °X 3 / y
1 Y —
?s 3 /
£> 0 3 3 /
S " 7 > ~~
y  3 /  9 _ _
n Ÿ
A / 9 /
- - -
71 5v V -
■
7 A  / — %
/  / 3 / •
*>s
Hr K  7 —
/ S " 7 S" y
TL -
u  v < ; 7 *1
•
WÊMËfM . ------ . ...
É*«»tg $1 .f«*l**l****
'W i  fi ! !■ Il ---------  ¿2-—-yT*
i
I
When Received. TOWNS.
a
H
3
cry 
^
____________________________.
. 
. 
. 
/ 
A
1
N
1
j
J
Ü
ï
J
J
> 3
L j
J
•Ss
N
' J
Baldwin, Í CX 3 ' Up 3 / < 3 103 n s f r
Bridgton, Ô 7 Ï 3 3 « H 3 7i~ J J X ' 3 77 3 7 7 3 ^ 2
Brunswick, ô '/ tT 3 S f SO / r / f trxi ò X o 3 Co
Cape Elizabeth, 
Casco,
,3 4 '3  
/ / 3
Y ! 6
/ - i f
/  / 3<*1 
l IH
3r%
l i t
J 5'i  
l I *
Ssr i
u h -
H / 3
H
Cumberland, / (• 7 /6 '3 !%% 1 73 173 / 7 3 /  3%•TT • *“ ■ y
Deering, 6: i (p Y  Y Y 3 Y tr i  3 rxH- trxe y - t y H3?
Falmouth, / J Y / f r Y 9 / 3 y ¡3 H / 3 Y / 3 Y 1 1 7
• Freeport, J Y 3 / 7/ Y 3i~0> J Y  6" 3+5' J Y  7 I 7 X
Gorham,
Gray,
3%!
1 6 Y
3 3 , 0
x-H-f t o
3 d '  
/ 6 3
3 7 7 3 7 ?
t s - f
j /  f J £ 3
x r o
Harpswell, / 7 i / 6 A ISO 1 7 / 17 / 7 ¿ 173 . i H f
Harrison, IH-o / ó 'Y ¥ / ¥ / / y / / Y / / 3 >
Naples, 1 Ho / v ? I
/ /
i n , n c , n o //^ n+7
New Gloucester, / f  3 / / 3 n  3 / ? 3 / U / 9 3 / / £
North Yarmouth, / 9 I 9 7 i * T n r loG> C,<%
Otisfield, * 7 r ! Ò O r* / S o / S o u
Portland, 3 ! I t j L 6 t 3
i r 
111 X 3 Y  0 / 3 £ ° 7 3 £ ! o 3 £ ° 9 £ ¥  7 /
Pownal. / í b ' f / ? I ô Ç I 0(f> / 4 6 I û Cp ? /
Raymond, 1TÌ / 7 3 I S %£ * / *T3 %£ / ISl.
Scarborough, / I f 7 /SLO / ¡SLo / ^£7 £>fir
Sebago, (,? / * « 0 9 / d Y
Standish, SLS-ty ¿Lo Y i f Z s v xjr**- 2 .5 'Y X 5 'Y
Westbrook, H ? » a w 6 'Y 6 ò^Co 0 ^ H f t
Windham,
Yarmouth,
JLÌX 
¡Lo i
/ f *
3
/ ¿ 3 ' l(o
U f i  
a. o h - ¿ « 5
J L ?  X 
¿ L i t
£ 9 £
I ?  3
/ f i '
/  ÓHJ
H. 1hl */.i (o 0 ? ( ,3 3
% .
. •
■ n K F
N
3 3 f 3 3 8 Í
3 ? ^ j
n - r
y / 3
J I Î
/ 5 'Y / r v
Y Y 2 ’ H-H-0
/ / * 7
/ 7/ /
£*-9
/  t'-o
/ YJ- / 3 'Y
IH7 / Y 7
/  / Z / / £
(o% c,?
U i f
£(o<*ï / ^ Y /
? x
/ 7y / 7 3
¿ Y 6 '  
/ ^
2 .Y 5 ' 
/  o^-
¿lo tr d^o i
6" / 3
,2/0 0 / 9 6
/ 7 Y /  5 Ï
■
--* ■ - — 4M
M  ¥
i l  1 * * * W I * ,
When Received. TOWNS.
L
s
*
i
^ï-
. 
_
 
________,
Ì
<>
J
1 ■ 1 1 ■ r“r~  
4
w c
J
1 1 - — - — - 
Avon, 7 i
Carthage, Ò 'Z _ 5' 2-
Chesterville, / Z 3 ¿ x < / XX £ 3
Eustis, X/ x  y 4 X/ z y
Farmington, 3 Z ¥ XX 3 ^ 3
Freeman, H- 7 C o •f-i y f
Industry, tro 6'6' 9 H-(. cz
Jay, / c ?
' *
r « ' / Y /  (, ? u
Kingfield, (,%
/
X ¿V-
Madrid, 3 9 5 > / *+o 5'3
New Sharon, Z oy / * 7 X X o f z
New Vineyard, frc, r 3‘ 7 1 7
Phillips, / 3 sl / 9 / / y
Rangeley, / o 3 ___ !0  3 y y
Salem, J 3 X * 3 3' JLC,
Strong, f t 6' $ / y 7
Temple, H- 2 4
Weld, / 3 + _ / 3 ô' f  3
Wilton, XX*/ /3V // X X X / y o
PLANTATIONS.
U  3 6» / rv * i -
....X i
< N» -
Coplin, H- ? ¥ 9
Dallas, x  o / 6 x  c; / <*
Greenvale, H■ 3 3
i 1 Jerusalem, X A A- y < X.
Letter E, 5 i»' 3 5'
Perkins, J v- // /V //
Rangeley,
? X — 7 X
J* Washington, A A A
if  (o
/ > - l l  b U / y ^ i
/ f f t
• ...
'
/X
n
W hen Received. TOWNS.
§ * • • *  •«
j .
Amherst,
Aurora,
Bluehill,
Brooklin,
Brooksville,
Bucksport,
Castine,
Cranberry Isles, 
Deer Isle, 
Dedham, 
Eastbrook,
Eden,
Ellsworth, 
Franklin, 
Gouldsborough, 
Hancock, 
Isle-au-Haut, 
Lamoine, 
Mariaville, 
Mount Desert, 
Orland,
Otis,
Penobscot,
Sedgwick,
Sullivan,
Surry,
■
Tremont,
Trenton,
Verona, 
Waltham, 
PLANTATIONS. 
Long Island,
No. 7,
No. 8,
No. 21,
No. 33,
Swan’s Island,
= =
/¿3 
I o9
¿9-
—  -
*
V
•*.-I
i»v
6 V 5 ' /
/ C
—
>*9
/ z / z
/ /
_  _ _
■
6,
3 Z
'  .
— -
3J>"
. 7
4 ’ ■
. '
—
-
Z z
Gs .
j r ..
/ o / 0
z /
:
1
/3
/V — -
/  z /  
F3
/
2
/
—
/ o y 3 3
/¿>5V 3 J
/ o ?
/ /
c. / /
/  y 3 3
/ v-
/ 1> —
/
> b A
<2* o -
/ l
Z
/
§ * « * t g  * t  ! * « * * * * * ,
• ~t~it " a~ i i ■LHU11" ' ■ = ~  - Tr-.--rr===F ' ' 1 J ig , T-TT"1,-- ~ - 5----V i*' ■ ■ ----------- ------ - ■ -■ -■ ■ :
- f
W h e n  R e c e i v e d . TOWNS.
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—
1
1
i
$
j
j
*
i
' 1
1
a
J4
1
J
Albion, / f  0 ¡ 1  6 6 / y c , / i f  6 / Z G /  Z G
Augusta, / ¿ 3  f f / O ¥ / 12. 3 ? / 2 - i 9 y / o y o ?
Belgrade, /  H-t /  <¡>1 /  + / / ¥ / / 6 3 /£>3
Benton,
Chelsea,
J G t  
/ o f
n < ,
y /
- U Z
/o< /
/ G Z
/  03
/ 3 6
f o
/  3 6
y o
China, JLZY n o 3 Z Z ? Z Z Y J 3 o /  3o
Clinton, /  7 3 < 1 / / 3 0 /  7 / /  7 / Z  / Y 1 / /
Farmingdale, /  0 o 3 /  o o /  o / I V f y
Fayette, 7 f 3 ' / 3 7 ? r ? 3 V 3 V
Gardiner, c * / 3 6 6 Y-y g  % y 3  f 2*
Hallowell, H - ? 2 / V 3 . ¿ 5 ¥ -70 ¥ 7 o /  5V /  y z
Litchfield, Z * -/ y z . / 1 Z 3 - t i t  3 6 vo y *
Manchester, /  o 3 17 / o i /  o 3 / 7 / 6
Monmouth, 1 / 7 /  3 7 1 / 7 1 /  7 / 3  7 / 3 >
Mt. Vernon, /  (? (p T J l y l&H- n r
Oakland, JL f t , / ¥ ? / I f f i f y m / ¥ f
Pittston, K e - r 3 / o H- Z G ? Z G f 3 3 ^ 7
Readfield, /  7 ? 1 Z / 7 G /  7 ? ¿ v 3 ' /
Rome, £ */■ 7 z _____ c * 7 1 7-2.
Sidney, /  o / / 7 / c y /  6 5 ' / o  / /  o  /
Vassalborough, /  6 JL / 9 3 3 ? 3 3 7 / t o / G o
Vienna,
Waterville, G o f
1 ? 7
y /
f y
(,1 7
V5' 
G>/6 H - ^ 7
1 9
Y*G>
Wayne, / I t y / 3 o / n / / / b ' Y 5 ' Y
West Gardiner, / 7 o 3 $ / * U 9 / ( , ? 3 ? 3 9
Windsor, /  oJL 7 * 3 /  O Z /  oZ. 7 1 7 Z
Winslow,
/ 3 3 / Z f Y Z Y ? / 3 6 / 3 6
Jl
Winthrop,
J C f / ¥ * 3 * 3 C / 3t>y / Y o / Y o
PLANTATIONS.
Unity,
3 / y 3 3 /6' ‘ /6'
]  L y v 3 ^ /
1W hen Received. TOWNS.
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Hope,
Hurricane Isle,
North Haven,
! Rockland,
South Thoma8ton,
iS
St. George,
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
Warren,
Washington,
3 3?
/ (> 
Z 6 
/ 6 & 
/ O
yz
f
/  y<>
/ (*z
/ 3 ¥
/  n
/  3 /
4
1
/ i f y
¥ * ?
5 ' o  
%(/> 
67
n
j t
y ; 3
/ i ' C  
Z Z Z
J L f r
/  % ¥
x / z
X Z Z ]  
/  ? ¥
7
/ o y
l  C, 
4» 
z
/
? ¥
3
r
Xy-
/ 3
3
3
3  3 ?  
/ *  
.1 7
y z
? Y ?
/ * - !
S'o
X / C >
1 3 /  
X  / f
/ r  /
/ 3 ?
A 4
3 4 *3  
/£ 
-2. 4
/  o 3  
/ s -
O ' Z
7  /  3
/ r ( *
¥ /
/ 6 /
/ J ¿7
;?-/*
/ % Z
/ 3 ?
/?31
3 * 7
y r
7 f r  
> 3  
/ ?  
3 7
/ 4/
iL/4
2 . 3 7
/ 42.
2 . 3 *
2 .^ 7
/ 5'fr
/ y ;
3?
* 7
¿ 7  
/6 
3Sr 
3vfl 0
/ £ 0 
¿_/3
/
« .3 J '
z / y
/ c, y
/ f  
/  /¥- 
6' 
4
//2.
/ 
/ 
J2 3
3 3
4 
/ 3
¿2
/ H<3
3'
/ 3 o
/
/
3 i>' 
*
¥ ¥
3 ?
31
/
3  7
a.
/
3 ^-
3
3-
n
3
3
5"
/
-------T "
4 '
4
JZ 
3 <r 
Z  3 
Z  
/
z
3/
3
¥
/ 7 
3 
3
/
itttttti $1 lin ttlt*
W hen Received.
•
TOWNS.
1
1
1
'
<5V
°N.
1
i
1
« - 
;
0
S
j
o
l
I
1
*
à
N (
^  ' 4
i
Aina, ya> 7 7 0 /
Boothbay, 3 O '* /  f c r / ? 3 * 3 t e i ¿ L *
Bremen, 7 ? r o 4 ' 7 7 ?
*
Bristol, X 1 7 X Y r ¡ y X 60 3 <>ï / y
Damariscotta, X o f 7 / *b 1 7 Î /  o JL £
Dresden, /  71 . % y / 7 y r o /
Edgecomb, n i H~(e> H- / ô î 5Y 3 '
Jefferson, / 3 0 /  / Z Z b ' / 3 r ?
• Newcastle, 1  ¿ 4 3 ' / 7 7 / 2_
Nobleborough, / y  7 / ¥ f z . / * / / * -
Somerville, C>% X 9 7 * J f
Southport, ¥ ¥ ¡ 3 SL / / /
Waldoborough, ¥  % l v y 3 6 / ¥ * 7 ¥ o
Westport, 5' * - n 3 ' a- / V / /
Whitefield, /  (* y ! (t o i /  o r /  0  * V
W isca88et, /  7  y /  y ? 1 0 /  7 / /  0*/ ?
PLANTATIONS.
Monhegan,
i o ____ LX. /  0 I t
l_ 6 LÎ- / r  2 .
_ _ .  ___  . . .  .  . --- -------------- -----------
Ittttttg $1 §*!***♦
W hen Received.
-
TOWNS.
■- -1 ■ 
3
j
l 1
<
U - J - r
.
1 i t
¡= = = =
!
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-1
Albany, 7Z / 7/ 7/
Andover, / n CZ r 1 / 5 / ¿ a c ?
Bethel, Z 7 9 z z z 2.ST3 Z?o z / z
Brownfield, f  / / y ? 3 9 / 9 /
Buckfield, / 1 0 3 11 /Zb ' /  z o /  7o
Byron, ZZ X L Z f z z ZZ
Canton, / /  try f / y o / Y * / i-i>'
Denmark, 79 / z r 7 9 /2.V
Dixfield, I X / // 7 z / V 5
Fryeburg, Z / 9 Z *  3 z z / z z / XOH-
Gilead, 3? / y o j y
Grafton, r 9 • __ % r
-
f
Greenwood, 7•+ t oZ 7 r 7 r / a /
Hanover, 3Z Z l • 3 / J Z Z /
Hartford, /  Z i 0 3 /f- / Z 3 / Z i ' 03
Hebron, / o i 3 Y- / 0-0 l O ( 3 Z
Hiram, / 75 / x y n  3 1 % l / Z Y
Lovell, / Y / / Z 5 * / y X / Z 3
Mason, ¡7 0 / z / 7 7
Mexico, 05 Z3 H- z o 00 3'Sr
Newry, 3 i 03 » ** 3 3 39 OH-
Norway, 3 17 Z V Y Lf- 3 / 7 3 3 / z  ro
Oxford, 1 H-Z I 7 1 H- o / Hb" /
Paris,
W Z3t? 17 h- ? y XHo
Peru, 71 ' 7 / V / 7 1 / / *
Porter,
/ 3 o 1 o % / 3 a 1 3 0 / o r
Roxbury, Z 3 1 7 H- Z3 ¿ 7
Rumford,
Stoneham,
/ 50  
y y
n
3 o
X • / o 7
i>'1
1 3 r  
S ' l
/ /  3
Stow,
3 0 FH- 3 0 3  6
Sumner,
/ / y y z / ¿7 / / 4
Sweden, .
5vV- bv 3 / 6v¥- A '* A '3
Upton,
Z . j
Waterford,
/ / 0 /  + 9 3 / /  7 / / ? / 5^0
Woodstock,
/ 6  3 H-t / 3 'Y / W H-7
j ,  n i 3.5*1 n \
___ j j . f  0
H  o 3 h m
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-
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e
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Alton,
—
3 6 &s £ 3 6 3 6 3 6 ¿ 5 ' Z y ¿ 5 ' Z z . Z
Argyle, 1 7 3o ¿ 7 <2. / 3 o 3o 3 o ___ _ _
Bangor, / 7 0 1 97 / / 7 5 '6 / 7  7 ? / 7 6  7 IÒ 7 f J H 3 f /y HZ r v 99 ? y 3
Bradford, i n I Z  t 1 3 / / S Y / Î Y / 2. / / z / I Z I Z 3 Z  3 Z3
Bradley, CZ OH 63 6 3 6 3 6 3 OH CH ,
Brewer, 3 6 3 i z ? 0 3 6% 3 6 Y 3 6 3 /  Z  9 I Z 9 /  3*H 6 6 0 $
Burlington, 3ô y ? 7 J 4 3o 3û y ? 0'4 y 9 y y 7
Carmel, i y / 13 3 0 i y  7 / ¥ 7 / ^ 6 ! Z 7 9 y ! Z? 0 6 C
Carroll, y ? 7 o ¥ ? HŸ y ? C, 9 a r 0e*• ' 
Charleston, / / 7 IZH 9 / ! / ? / /sr / 3 -y i z  o ! Z H H r <7
Chester, Ho ZH H O Ho Ho Z  H y-“'
Clifton, ZO 3 o y Zo Z(o Z(o ^Z-f z ? z ? y A ' y «
Corinna,
Corinth,
JL3 0 
/ 7 !
l o 3 7 ¿ . i f Z Z 9 Z Z 9 / o  3 / O 3 / o 3 7 y 7
/ ¿ y z / 7/ / M 1 7o I Z3 /ZH / 2. V H flElfl* ---1—■
Dexter, Z Z o ZH / 3  r ? j 3 97 ZZo z o a z z i z o 2. 7 z o
Dixmont, I y / % / 6 V i y  / /y<7 Ÿ5 7 7 V3 V r f
Eddington, C 3 7 0 <7 63 6 3 6 3 70 70 70 H ?
Edinburg, 0 7 6 6 6 y 7 y
Entield, y  7 3 Z / y  7 5 '7 5 '7 J Z 3 Z 3Z / / /
Etna, 1 / 3 7 / Z / / / y / / y / / 3 7 / 7 / 7 / Z Z
Exeter, i JLy / _ i z y / z y i z r I Z 7 ! Z ÿ
Garland, n r / %y f / 3 Y / y z / r  / f y n V y 9 f 7
Glenburn,
y  3 ' $ Y H ¥ H Y-Ó ' V  3V 997 H y y
Greenbush, 3 y 0 7 / 3 y J 5^ o 7 0 7 0 7 ! / /
Greenfield,
%
y y Z Z y y y  y y  y z z z z z z — —
Hampden, z / 9 l<t>3 £  / ^ Z ! % 3-1C, / y % / r / 1 % / H 7 y y y y
Hermon, / u I Z 1 y / r y i r* n y / z y t z h ! Z Z y y y
Holden, %H y 6- r y * y *H y y y  3 y  h
Howland, sur / / _ z y Z y / / n f i
t
Hudson, 10 i / î> j y /  0 JO u I I  3 / /3 /  n /5X /A ' / y i
*
Kenduskeag, 0 7 V -7 0 <*r 0 7 0 7 H7 y  y H7 6 6 é
Kingman, W 10 n r HV Hi 1 0 / 0 / o
Lagrange, 9 y oh- 0 Ÿ 0 9 0 CoH OH OH
Lee, y 7 / o o 0 y  7 y  7 y  7 / o y f  o 7 / o 7 b" 3' Av
Levant, / o y U . z / l o9> / o r / o  % 99 J % ! % / Z £ Z
Lincoln, 193 / Oy / i 93 193 193 / a y / 6 5 ' / 6 3 '
Low ell Z f y y / 3 3 / 3 / 3 / yv- 5vy b"H / z I Z .
if * H% y 3 ;  > J 2. 1 6
. .
1 V 7 S' / 5*>V
■ - L a i * . -  <:__  ... .• -^.- . J, 7 H  >
(Continued).
W hen Received. TOWNS.
1 ■1 —
• Mattamiscontis, /5 ___ / 3 / 3 / 3 ...
Mattawamkeag, x s ary* • ? Z(f re.
Maxfield, 3s s 3 b k 3 y t r
Medway, Y / 5% HI HI HI 3 t 3 ? r
Milford, %Z s y Yc, * 6 YC* s ? y  7
Mt. Chase, / 3 J . /  3 / 3 / 3 3 o j o
Newburg, / OfyA 7 6 5" / / / / ! Z / / 3 7o 7 o
Newport, / 7  Y / o <jf 7 / / r / f t I o Y 1 o Y
Oldtown, XUS* 3 * 3 z y ? ZC,H Zt,(> 3 Iro 3tro
Orono, 5 , 5 « 1 % H _ ZZH £.$7 5 ,3« i s v )%H
Orrington, x n 3 Z / Z 1? Z Z o 3 / 3 Z
Passadumkeag, 3 7 X. (p 37 3 7 <Z (p
Patten, ? z 7 H £ ?*z 93- 7 * 7h 7 y
Plymouth, / O H ? Z 4» t  0 $ / O Y !  6 XL ? z 7 3
Prentiss, 3 S' 3 3 J 3 ' J * ' 3 b - 3 3 3 3
Springfield, 9 o S H £ ?  o 7 * ?o 3 'Y
Stetson, 7 3 1 o 3 7 H 7 * r y / 7 *
Veazie, 7 y 6 / 73 7 3 73 c z
Winn, </z 72- 7 3 7 3 7 3 7 / 7/
PLANTATIONS.
Drew, n 3' H /¿. / Z J Z 5^
Lakeville, j / r 3 3 3 / r / Sr
J No. 1, N. D.,
No. 2, Grand Falls, X. Z J2. Z £ (f
Stacyville, n . ^  * / / Z /  z ¿ 0 Z o
Webster,
I X . 7 ; / Z / Z 7 7
Wood ville, 10 / r i r / Y / £> / 0
«•
■ 1
L___________ ................ — .— • .*■■ ■ »■ ^  • -»i*
y
JL3
I
/
z
(,
i t t t t t t g  $ 1
w UiM -—1------- 1----------- r
W hen Received. TOWNS.
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f
t
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f
t
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*J
Z^
_
1
«
- 3
Abbot, / oy b'f
Atkinson, f c 7 /
Blanchard, 35 fr
Brownville, / y y ■ $<p
Dover, /b
Foxcroft. ¿ s  y
Greenville, H 5 H- o
Guilford, 9 Q> /  o Z
Medford, * 9 1 7
Milo, / JLf f ?
Monson, / 9% -V 3
Omeville, b~v b'o
Parkman,
/ o Y /  5Lo
Sangerville, I /  o /  ( (o
Sebec, / o f //  71
Shirley, JL3 3 /
Wellington, b'v 7 ?
Williamsburg, Z-Y V
Willimantic, • Y 7 3 %
.
PLANTATIONS.
Kingsbury,
/ 3 ¿ 5 '
1 1 * 0 '4 - 7 /
•
•
*
/ *  S'
---- --g — j
/ ¿yv </
33
/ 3£
Y3
9 5
S b "
/ a 3
¿L o-o
b'o
/ O Y
/ o y
/ o  ?
¿ 3
5^o
3-Y
H 7
/3
W hen Received. TOWNS.
4
J
d
'
i
1
1
S
J
*
*
^
T
x‘V
V
*
rJ
r^
 
-rry
y
^
r-j} C^
■/ 
_____
___________
¿2______
Arrowsic, u // 3 I I
Bath, % S H - 7 y l o 3 7 * / 3 2 #
Bowdoin, / i ' 7 7c , / y / 5Y 3\3
Bowdoinham, /  0 / y ¡ L ? r
Georgetown, C, o 3 7 !< p y 7
Perkins, / (p / / ^ /
Phipsburg, 1 7 1 . 7 # // / 6/ K/
Richmond, 3 3L-7 Y 3 3 5 * / 7 ?
Topsham, X o f / / y 3 J U  0 / o 3
West Bath, v r / 3 / W / 3
Woolwich, / 3 7 1 / 3 ?
2-3 o T i ± i r
L*\ 1 1
v > i < l l% 5  (.
•
-
----------- -----.
3
3 /y 
Y <o 
3 V  
17
K
/ / Z
/ V
/
9
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W hen Received. TOWNS.
Anson,
Athens,
Bingham,
Brighton,
Cambridge,
Canaan,
Concord,
Cornville,
Detroit,
Embden,
Faii-tield,
Harmony,
Hartland,
Madison,
Mayfield,
Mercer,
Moscow,
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
Ripley,
St. Albans,
Solon,
Skowhegan.
Smithfield,
Starks,
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—
f . '
'
. .. '
—
!
~Aù
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»
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W hen R eceived. PLANTATIONS.
Carratunk,
Carrving Place, 
Dead River, 
Dennistown,
F lag Staff 
Highland,
Jackman town. 
Lexington,
Moo8e River,
No. 1, R. 2,W. K. R. 
The Forks,
West Forks,
(Continued)
z i / ¥
/ 7 / /
2. / 0
/ 0 s'
3 I d
¡ o ' y
H - Y H- 3
n I L
i>' /  7
Y r  *5
_ J A .
JLX. /V
-
. - .
When Received. TOWNS.
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Belfast, ò 'iro 6 7 7 Z-H-
Belmont, So
Brooks. • 67 Cp
Burnham, /  o 1 l + o /
Frankfort, O'7 / + 9 /  7
Freedom, ( 0 / 0 0 tr
Islesborough, C o 7 Ï .—
1
Jackson, (,ü %(t> ¥♦
Knox, / / * - ¿ 7 a.
Liberty, 
Lincoln ville,
/  o ÿ
* 9
//  7 
Z 3 o
XL 
/ 'S
Monroe, / 7 IL 9? H-
Montville, / n o ¥
MorriU, t+C. 3
Northport, * 7 / 0 / 3
Palermo, / o c , ! o ? J /  /
X Prospect, H7 S'
Searsmont, / X ! / % s 7
Searsport, XX'J 9? z
Stockton, \ n 9% _ _
4
Swan ville 7* 7Z 3
Thorndike, %7 0 / /
Troy, / o l / (pZ- /
Unity, 1+9 / O f a
Waldo, S~H n c,
Winterport, 1 M /i>7 7
3 . « n h i / /
£ * 1 1
3 /  v ó 7 7 *
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- 3
3 l i o f j
7
3 i r ?
* 9
•—
/
1 1 7 / / o
1
—  -
aW hen Received. TOWNS.
X
Addison,
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
Eaton,
Edmunds,
Harrington,
Jonesborough,
Jonesport,
Kossuth,
Lubeo,
Machias,
Machiasport,
Marion,
Marshfield,
Meddybemps,
Millbridge,
Northfield,
Pembroke,
Perry,
l o /
Alexander, 3 / o o>
Baileyville, /  Ó 3-7
Baring, Jb - JLo
Beddington,
Brookton, / t r 3 o
Calais, CC(, 3 d r
/ $
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W hen Rbckivkd. TOWNS.
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1
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i
V
$
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l
S
i
J
1
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Acton,
Alfred,
Berwick,
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n
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sl9/ I K , x y 1 9  z XIX x n ZHr
Biddeford,
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/ /
XH
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Cornish, I f l I H f / o I f 2. / ? / ¡ f t
Dayton,
Eliot,
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I
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Kennebunk,
Kennebunkport,
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4 ? ^
Kitterv, i  a ¿ f t J O ¿CY 3CH JLS"i
Lebanon, Z l  1 1 17 ¿LV i l l H I X H ¡ z o
Limerick,
1
1 S<p /HO 7 r?9 / / . **7 / J y
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick.
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y
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y
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m
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Old Orchard, c i Hi i i U1 C,y ( 7 yo
Parsonstield,
Saco,
/ X i ‘
7 / 3
Z $0
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) S*¥
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/ y y
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j  y y  
J o t
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y  (rl
Sanford, J 6 '* ¿ Z Y £ 3 J  6V ¿yt> d Z l
Shapleigh, / o 9 / z a X3 I*? l o t i l o ? /Z(,
South Berwick, ¿ 0 7 J Z o <7 1 ?H J ¿rtf ¿ 0 1 ¿ 1 /
.W aterboroucrh, Z 3 i l 7Z / Z37 Z3H 4 3 7 / 7Y
Wells,
York,
4 4 /
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